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BOARD OF TRUSTEES 
H . Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Viee-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P . Auburn, 
Robert J . Barth, Bro. Marion Belka, S.M., Bro. William A. 
Bruggeman, S.M., Victor J. Cassano, George C. Cooper, Rev. 
William J. Ferree, S.M., James J. Gilvary, Stanley Z. Greenberg, 
Rev. James L. Heft, S.M., Bro. Anthony J. lpsaro, S.M., Richard 
J. J acob, Mrs. H. Warren Kampf, Thomas A. Klein, R. Stanley 
Laing, Bro. Stanley G. Mathews, S.M., Thomas 0. Mathues, 
Mrs. Wayne H. Morse, Lloyd H. O'Hara, Jesse Phillips, William 
P. Sherman, Richard L. Terrell, John F. Torley, C. William 
Verity, Hugh E . Wall, Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Bro. Joseph W. 
Stander, S.M., Vice President for Academic Affairs and Provost; 
Miss Margaret M. Holland, Vice President for Student Develop-
ment and Dean of Students; Mr. Thomas J. Frericks, Vice 
President for University Relations; Mr. Gerald W. Yonder-
Brink, Vice President for Financial Affairs and Treasurer; 
Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Vice President for Services and 
Business Manager. 
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UNIVERSITY MARSHALL 
Professor Ann D. Rapp, Depa1·t1nent of Elementary Education 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, Department of English 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Dr. F r ancis J. Henninger, Department of English 
Dr. Joseph J. Kepes, Department of Physics 
Dr. Gerald E. Kerns, De7Ja1·trnent of Political Science 
Professor Robert L. Mott, Departmen.t of Mechanical Engineet·ing Technology 
Professor Robert G. Sanford, Depat·trnent of Accounting 
Dr. Ralph C. Steinlage, Departmeut of Mathematics 
Professor George B. Shaw, Depat·trnent of Civil E ngineet'ing 
Dr. Henry H. Stick, Department of Economics and F·inance 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degrees. Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
REv. RAYMOND A. RoEscH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Dr. R. Alan Kimbrough 
INVOCATION Rev. Urban Rupp 
THE NATIONAL ANTHEM Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
CoNFERRING oF DEGREES The President 
Undergmduate Degrees 
Graduate Degrees 
Honorary Degrees 
The Degree - DoctO'r of Humanities 
BROTHER ELMER C. LACKNER, S.M. 
The Deg1·ee - Doctor of Humanities 
H. TALBOTT MEAD 
The Degree - Doctor of Humanities 
THE REVEREND MONSIGNOR ROBERT J. SHERRY 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
Dr. R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocc o M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
URBAN DEVELOPMENT 
JOSEPH E. PETERSON Paterson, NJ 
1/ ylt 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
ACCOUNTING 
t JAMES E. CULLERS - - - Dayton, OH . I_, )1'1 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
LuANN L. ALOE - - - - Cincinnati, OH 
DEBRA M. BENNEIT Westlake, OH 
DEBORAH ANN BOND - Norwood, OH 
DONNA CROUCH - - Norwood, OH 
NANCY M. FINKE Dayton, OH 
TONI ANNE FLANIGAN - - Philadelphia, PA 
LINDA E. KEMP McDonald, PA 
KAREN ANN MINCER - - - Springfield, OH 
KAREN M. SABAT - - Garfield Heights, OH 
.J-KA Y ELLEN SANDUSKY Dayton, OH 
I ANN MARIE SULLIVAN - - Greensboro, NC 
11 ~ /P 
EN GINEERING TECHNOLOGY 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
PROF. JAMES L . McGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
DWAYNE M. CARR - - - - - Dayton, OH 
ARTHUR D. DANIELSON - Cleveland Heights, OH 
tEDDIE L. FRISON Dayton, OH 
MARK A. OSTERDA Y Kettering, OH 
RICHARD C. VOGEL - - - - Dayton, OH 
5)?'} 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
tEDWIN C. BECK -
JAMES T. FERRISE' 
tALLEN J. CAMPION 
tJIM P. COFFARO 
tPAUL A. FRANZ - -
EDWARD C. FULLER -
tDOUGLAS M. HUELSMAN 
t WILLIAM A. JENKINS -
t In Absentia 
- - Dayton, OH JOHN E. WEHMEYER - - - - Dayton, OH 
- Charleston, WV 2>)11 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Lake Park, FL 
Cincinnati, OH 
- Manhasset, NY 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
Englewood, OH 
HENRY U. PERNA - Princeton, NJ 
STEPHEN W. SEPECK, JR. - - - Dayton, OH 
tJEFFREY P. SMULOVITZ - - - Gibsonia, PA 
DAVID M. VORST - Fort Jennings, OH 
tROBERT J. ZARLINO - - - - Bedford, OH 
/1 'p1 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. L EONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. ROCCO M . DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
HENRY J. GITZEN, JR. - Grosse Pointe Park, Ml 
MARY F. HENEGAN - - - - Oakpark, IL 
GEORGI ANNA I. PARISI - - - Centerville, OH 
ROBERT SCHWARTZ, S.D. 
EILEEN M. WARTH - -
ANTHROPOLOGY 
Hazleton, PA 
Finksburg, MD 
MARY M. FAULHABER - - - Cleveland, OH MICHAEL J. SIMONTON - - - Kettering, OH 
cum laude 
CHEMISTRY 
BERNARD N. BUECHLER - - Voorhees Twp, NJ 
JEAN ANN FISK - Cincinnati, OH 
magna cum laude 
DONALD A. GENT 
FRANK S. MARTIN - - - -
JOHN M. NELSON 
Godfrey, IL 
New York, NY 
Houston, TX 
RITA JO POCHARD 
GEORGE A. POULO 
cum laude 
ANDREW A. WOLFF 
summa cum laude 
- Hamilton, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
9J'MMJ.NICATION ARTS 
CASSANDRA J. ANDERSON~-~IL JEAN MARIE LUCENO White Pla ins, NY 
RICHARD J. BEEBE - Winsted, CT tMICHAEL J. LUCZAK Maple Heights, OH 
.magna cum laude ~Af41 E L J. A\cBRIBE Lerail'\; Ql-l 
DONALD A. BERARDINI Batavia, NY ROBERT T. McCORMACK - - - Baldwin, NY 
JILL ANNETTE BLARDINELLI Dayton, OH JAMES P. McVAY - - - - - Dayton, OH 
cum laude 'S h fl PAUL D. MAURER Buffalo, NY 
SEAN P. BREEN - 0 - West Chester, PA MAUREEN M. MILLER - - Silver Spring, MD 
CHRISTINE ANN BROWN - - Centerville, OH MARITA ANN MYERS - - - - Akron, OH 
GARY LEE BROWN Dayton, OH B.atRB.atR.at ;'c. OIEISIIOPF llb111iiigloii , 14\' 
ANDREA LEE BUTLER - - - - Dayton, OH HENRY P. OLSZEWSKI, JR. - Dayton, OH 
cum laude CHERYL W. O'SHEA - Warminster, PA 
ROBERT G. BYRNE Nutley, NJ DONALD J. PESCE - - - - - Brooklyn, NY 
MICHAEL A. CASALE - - Niagara Falls, NY RUDOLPH M. PETRIC - - - Cleveland, OH 
MARISA G. DeARCO - - - - BRIAN P. RAPP - - - - Worthington, OH 
- - - - - Panama, Republ ic of Panama tDANIEL P. ROSS - - - - Johnstown, PA 
JEFFREY B. DEMBSKI Columbus, OH WILLIAM B. ROSS - - Middleburg Heights, OH 
THOMAS B. FARUOLO East Williston, NY REBECCA LEE SAMPLES - Indianapolis, IN 
/"ARK r. 61)11:140RE€0 9o; to ; Qll MARY K. SCHMIDT Cincinnati, OH 
STEVEN F. GLOVER - - Springfield, NJ DAVID F. SHEEHAN Pittsburgh, PA 
KENNETH GRAYZEL - - Red Bank, NJ TERESA ANN SPAHN - - - Harrodsburg, KY 
PAUL S. GUTHRIE - - - - - - Tiffin, OH PATRICIA G. SPITLER - - - - Dayton, OH 
RICHARD HAND - - - - - - Dix Hills, NY ROBERT C. STANLEY - Brecksville, OH 
WILLIAM M. HANNAN, JR. - Florham Park, NJ MICHAEL S. TATE - - Ardmore, PA 
BRIAN HAYES East Northport, NY BARBARA J. TWISS - - - Erie, PA 
DOUGLAS R. HOFFMAN - - - Commack, NY ROSEMARIE VIVACQUA - - - Buffalo, NY 
ROBERT D. JOY - LeRoy, NY WILLIAM H. WISE - - - - - Dayton, OH 
ROBERT J. KOSHINSKI Niagara Falls, NY THOMAS J. ZEBROWSKI - Eatontown, NJ 
CHARLES J. LANO - Bronxvi lle, NY 
t In Absentia 
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ECONOMICS 
PATRICIA G. HARRINGTON 
JUDITH D. KINCADE 
KEVIN l. McMANUS 
Park Ridge, IL 
Gary, IN 
Pittsburgh, PA 
JAMES H. McTIERNAN - -
MARY P. SHEIL 
magna cum laude 
Pittsburgh, PA 
Rochester, NY 
ENGLISH 
DAVID R. BAUGHMAN - - - -
~REGORY M. CILEK -
cum laude 
Dayton, OH 
Iowa City, lA 
PATRICIA S. DENDOR -
cum laude 
NIJI\R\' P. EOAtJ 
CHARLES E. GATES 
MARY JOAN HERRIG 
summa cum laude 
RICHARD W. HILL 
MICHELLE l. HUJBER 
JAMES M. ISTOK 
cum laude 
MARY C. KLAUS 
JOHN C. McGIVERN 
- Chicago, IL 
PaliliB llciglils, 811 
Cincinnati , OH 
- - Parma, OH 
Louisville, KY 
Titusville, NJ 
Lakewood, OH 
Chicago, IL 
Chicago, IL 
Pittsburgh, PA 
Dayton, OH 
MARY BETH MAHLER 
JILL MOBERLEY 
summa cum laude 
STEPHEN J. MURPHY 
MARY T. MURTAUGH 
- - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
tSUSAN P. PEKAREK - -
tCHARLES J. RINALDI 
JOHN S. ROCHE - - -
PATRICK J. RUSHIN 
SHARON K. SCYTHES 
VIRGINIA M. VANEK 
ANN C. WAGNER 
JANET M. WALLET 
TERENCE P. WYNNE 
- Ashland, OH 
- - Dayton, OH 
North Collins, NY 
- - - Dayton, OH 
Norwalk, OH 
- Ocean City, NJ 
North Canton, OH 
- Tiffin, OH 
Cincinnati, OH 
- - Camillus, NY 
FINE ARTS 
KAREN ANN BASTIAN - -
JANET l. PATACCA 
Dayton, OH 
Clevel and, OH 
NICOLINE F. ROLKA Olyphant, PA 
ROBERT A. ARENE -
summa cum laude 
- - Grosse 
FRENCH ~ 
Pointe, Ml JEANNE M. CHRISTOPHE~ Dayton, OH 
MAUREEN McKENNA - - - - Pittsburgh, PA 
HISTORY 
ROBERT LEE BENNETT 
RICHARD J. BOHNE -
cum laude 
Dayton, OH 
- - Niles, OH 
STEPHEN F. BRADY - Cheltenham, PA 
FRANCES E. DILTZ - - - - - Dayton, OH 
ROBERT W. DONOVAN, JR. - Drexel Hill, PA 
ALFRED A . DYBECK Pittsburgh, PA 
ANTHONY V. FEDERICO Princeton, NJ 
MARY A. GRAZIANI - - - - - Dayton, OH 
BERENICE ANN HANRAHAN 
- - - - - - - Cleveland Heights, OH 
WILLIAM P. HAYS - - - - Lakewood, OH 
-{-f:REGORY A . HUELSKAMP Lima, OH 
PAUL LoMAGLIO - - Rochester, NY 
MARIA-ANGELA EUGENIA MANNARINO - -
Dayton, OH 
EDMUND H. MASSIE Dayton, OH 
FRANK A. MORONI Oak Park, IL 
ROBERT T. O'BRIEN - - - Silver Spring, MD 
JAMES J. POWERS - Ridley Park, PA 
MICHAEL M. SKETCH Ludlow, KY 
summa cum laude 
JOHN F. TAGGART 
JOHN A. WRIGHT 
Keansburg, NJ 
Miami, FL 
JOURNALISM 
CRAIG D. LUCAS 
SANDRA PAWELKOSKI 
cum laude 
KEVIN A . THOMAS 
DEBORAH L. TOSKA 
t In Absentia 
Sayvi lle, NY 
Middletown, OH 
JAYNE R. ROLFES - West New York, NJ 
PAUL B. ROLFES Cincinnati, OH 
f"€L1ZABETH ANN SCHAFF - - - Dayton, OH 
MATHEMATICS 
Dayton, OH 
Lima, OH 
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JOHN B. VACCA - Poland, OH 
PHILOSOPHY 
JOHN PARISIO - St. Thomas, Ontario, Canada 
MICHAEL J. PFOTENHAUER - - Hudson, OH 
MICHAEL R. SHUEY Dayton, OH 
LARRY E. WASHING 
magna cum laude 
Dayton, OH 
cum laude 
GALilll 
POLITICAL SCIEt;j-C}n ; c.hAeL f. .(l.ci-Au 
Cleveland, OH ~~VII~ ;VultRlltl 6 . Kt.JHIIi ~i•uiAAal i Qlol ROBERT J. BABCOCK -
DIRK T. BIERMANN Bellbrook, OH THOMAS M. LYNCH - - Chicago, IL 
summa cum laude magna cum laude 
STEPHEN J. BOFF - Willowdale, 
CHRISTINE M. BRENNAN 
Ontar io, Canada NARD C. MADRACK Laurel Springs, NJ 
Tappan, NY WILLIAM J. MARPE, JR . Arlington, TX 
STEVEN J. BUDD 
JOSEPH P. BURNS -
JEFFREY S. CREAMER 
Ottawa, OH THOMAS J. MOSACK Maple Heights, 0+-i 
- New York, NY KEVIN M. O'BRIEN East Islip, NY 
Mansfield, OH LINDA SUE RUSCHAU - - - - Dayton, OH 
cum laude summa cum laude 
MARY E. DILLINGHAM Northbrook, IL MARY KATHRYN RYAN Florence, NJ 
THOMAS J. FEDICK Rochester, NY magna cum laude 
JOHN J. GARRITY - Cherryhill, NJ ROBERT l. SCHNEIDER, JR. 
BAVIB lii IIMHnl iiHI~ I 9a;ta; 1 Qll DONALD W. STENAVAGE -
- Yardley, PA 
Brooklyn, NY 
LEONARD K. HARTMAN - - - Bucyrus, OH magna cum laude 
magna cum laude MARY E. STRICKLAND Falls Church, VA 
ARREN S. HOLLEY - Dayton, OH JOAN M. URKA - - - - - Berkshire, MD 
ROBERT K. JOHNS - Bellefontaine, OH RICHARD B. WEISS - - - Schenectady, NY 
NATHANIEL JOHNSON, JR. - - Rahway, NJ MICHAEL A. YARUSHEWJ'H - Passaic, NJ 
VI· i=:/1T, ~ C fka--.£ ~ d-g &; r;~~ PSYCHOLOGY 
FRANCIS MARK CLINE, JR. latrobe, PA 
MARY ELBRECHT Glen Ellyn, ll 
WILLIAM J. ELLISON - North Chili , NY 
GERALD J. FASANELLA - - - Princeton, NJ 
LAURA C. FOWLER Dayton, OH 
RALP H E. GEBES Batavia, IL 
~HC.RON MARJE GIBBONS - - Baltimore, MD 
TERENCE J. GLI HA - - - - Eucl id, OH 
MARGUERITE D. GURTLER Scarsdale, NY 
ANNETTE B. HEIBERGER - - - - Chicago, IL 
BILLY E. HOWARD - - - - - Dayton, OH 
EDWARD D. KINSELLA - - - St. Louis, MO 
LOVESTER ROY LAW - Pittsburgh, PA 
tSHELLEY I. STADDON MciNTYRE - Fa irborn, OH 
summa cum laude 
GERTRUDE MARY McLEAN 
summa cum laude 
t JOAN A. MACKO 
tPETER JOSEPH MAMEROW 
magna cum laude 
SUSAN A. MATTINGLY 
cum laude 
MARY E. OLDANI 
SAUNDRA KAY ROADEN 
summa cum laude 
MICHAEL J. SCHELD 
tGLORIA ANN TANNER 
DEBRA LEE WATTS 
JUDITH A. WELCH 
ANTHONY J. WINDLER 
RELIGIOUS STUDIES 
MICHAEL STEPHEN GUZZIO - North Haven, CT 
cum laude 
SOCIOLOGY 
- - - Aurora , ll 
Bound Brook, NJ 
Milwaukee, WI 
- Lebanon, KY 
- Grosse Pointe, Ml 
Fairborn, OH 
Paramus, NJ 
Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
Rochester, NY 
St. Louis, MO 
BERNARD F. BURDZINSKI, II Kettering, OH 
NANCY GERETY - - - - Somers Point, NJ 
JANET M. HAMILTON Chicago, IL 
Gaithersburg, MD 
- Arlington, VA 
Upper Saddle River, NJ 
PATRICIA ANN MURPHY 
ANNE O'DONOGHUE 
JOAN I. POWERS 
JEFFREY J. RATTAY -
JANE L. RICE 
ARTHUR R. LEON Long Island City, NY 
LEIGHTON A. MOULTON - - River Rouge, Ml 
SPANISH 
CECILIA J. PACHECO Downers Grove, IL 
t In Absentia 
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- Dayton, OH 
Centerport, NY 
THEAT RE 
PAUL F. FOUQUET Rochester, NY LIN/D/A A<~an:E())N -
DENNIS M. LEE East Brunswick, NJ 'f I " 'lS 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 1 
FINE ARTS 
JEFFREY H. EBELL - - Homewood, ll DONNA l. LUTZ 
BARBARA ANNE HECKENBACH - Wauwatosa, WI MARY E. McGOVERN 
ANN M. JEHN Dayton, OH BEATRICE M. MADY 
cum laude JULIE M. VanlEEUWEN 
DOROTHY M. LETTUS - - Cleveland, OH summa cum laude 
Indianapolis, IN 
Swarthmore, 
White Plains, 
Rockville Centre, 
Dayton, 
PA 
NY 
NY 
OH 
VICTORIA B. LOTITO Cresskill, NJ ANN EL~~  ZIEC:~ - Hales Corners, WI 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES CJ 
GENERAL STUDIES 
tCRAIG R. CARLSON Dayton, OH HOWARD WESLEY KELLER, JR. - Fairborn, OH 
FELICIA DeRITA Broomall, PA tLINDA LEE McSPARRIN Dayton, OH 
cum laude DOUGLAS B. RAUB - - - - levittown, PA 
JAMES l. ENGLE Bellbrook, OH JAMES J. SCHANCK Woodcliff lake, NJ 
THERESA M. FALK Lima, OH DAVID K. SVEDMAN - - - Manlius, NY 
cum laude 
DEREK J. KEEGAN Henrietta, NY 
RICHA? ... ~ ; MON Parm1, OH 
THE DEGREE ___..:, BACHELOR OF MUSIC 1/' 
MUSIC 
STEPHEN P. GILMORE Rochester, NY MICHAEL T. MALLEE - - - - Norwood, PA 
cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 1-- )(\ 
BIOLOGY 
KEVIN J. ANDERSON Massapequa, NY 
MARK B. BOAS Havertown, PA 
ARTHUR J. BROWN - - - - . ~91Y,1!' n, OH 
THANH-VAN CALLAHANC (J/t'l_ t..A~fn5n, OH 
tFORREST S. DeMARTINO Dayton, OH 
PATRICIA M. DIMOCK Middletown, NJ 
JANICE M. GALLAGHER - - Columbus, OH 
cum Iande 
DEIRDRE MOIRE KANE 
JUDITH ANN O'CONNELL -
cum laude 
Somerdale, NJ 
Metushen, NJ 
.l.THERESA M. PANAMARCZUK - Youngstown, OH 
/ VIRGINIA PIERCE - - - - - Elyria, OH 
GREGORY WAYNE ROUAN - Mineral Ridge, OH 
cum laude 
SUSAN K. SCANLAN 
GERALD A. STOKER 
FRED C. TENOVER 
summa cum laude 
DAVID M. WETZEL 
Chicago, ll 
Parma, OH 
Kalamazoo, Ml 
Homewood, ll 
CHEMISTRY 
DAVID M. EIS~RLE 
-
Paulding, OH BRIAN N. , MEYER - Cincinnati, OH 
cum laude magna cum laude 
MARY KATHERINE FOECKING Chardon, OH PAMELA A. STREVELL Naperville, ll 
cum laude cum laude 
FRANK J. MAL<;_ZEWSKI Newfane, NY REGINA /(1. TOOMEY 
- Dayton, OH 
summa cum laude 
COMPUTER SCIENCE 
WILLIAM J. ALBERT 
JOHN A. BELLONO - -
5d!YI{t1A-~ cum laude 
GERARD T. DYDEK - -
GEORGE HOFFMAN 
MARILYN M. KUCHTA 
magna cum laude 
t In Absentia 
Canton, OH 
Jeannette, PA 
- - - Parma, OH 
Cleveland, OH 
Newton Falls, OH 
8 
MARY A. McERLANE - - - - Cincinnati, OH 
ROBERT G. MELLINGER - - - Broomall, PA 
MARIAN TONI MERZ - Beaver, PA 
cum laude 
JAMES BERNARD MURRAY -
cum laude 
Dayton, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
KARL JAMES ANZALONE - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
LAWRENCE J. BLAZEK - Flossmoor, ll 
MICHAEL JOSEPH CARLIN, Ill - South Euclid, OH 
CHARLES W. CARON - - - - Cincinnati, OH 
TIMOTHY C. CRONIN, IV Weston, MA 
DENISE M. CUNNINGHAM - Orchard Park, NY 
FRANK DIMARCO Maple, OH 
WILLIAM J. DOWD Poughkeepsie, NY 
THOMAS E. ELROD - - West Carrollton, OH 
CHERYL ANN HU~.'1P I:I~JiY - - - Dayton, OH 
cum laude/f1fttf/YI'f 
tDENNIS M. X UNISH - - - Dayton, OH 
PATRICK D. LAMB - Chicago, ll 
DAVID P. LEHREN Booneville, AK 
ROBERT J. McHALE New Hyde Park, NY 
CATHY ANNE McNIECE Albertson, NY 
DANIEL P. MILLETTE Cincinnati, OH 
JOHN JOSEPH NAHM, Ill - - Baltimore, MD 
THOMAS M. O'NEILL - Newark, NJ 
SCOTT P. PAGLIUGHI Vineland, NJ 
SUSAN M. PELLICORE - Chicago, ll 
MARK T. REANEY Broomall, PA 
GWENDOLYN V. REID - - Dayton, OH 
ROBERT l. REPASKY - - - - Camillus, NY 
tL YNN H. ROBINSON Kettering, OH 
PHILIP A. ROSS Dayton, OH 
GREGORY JOSEPH PAUL SCHWARBER - - -
Cincinnati, OH 
THOMAS A. SHAW - - - - Columbus, OH 
RONALD ALLEN SMITH - - - Kettering, OH 
GARY S. SOREFF Swampscott, MA 
CHRISTOPHER F. J. STEFANEK - Gates Mills, OH 
RHONDA STEINBERG - Willow Grove, PA 
TIIO!Asa & cl: i "''lii.,_Y Setttk &111e li8; 0 11 
TERI lYNN UNGER Cente~ville, OH 
summa cum laude 
ROBERT K. WATTS 
MARK J. WIEDEMER 
Dayton, OH 
Rochester, NY 
DIETETICS 
SARA ANNE BLACKFORD 
summa cum laude 
Kettering, OH MARY KATHERINE HOY Rockville, MD 
NANCY M. laBIANCA Brigantine NJ 
KAROL V. BROWN - - -
JOAN ELIZABETH BRUGGER 
- - Dayton, OH 
- Spr ingfield, OH 
EILEEN MARIE McCORMICK - lombarJ, ll 
ANN E. MELLERT - - Cleveland Heights, OH 
magna cum laude 
JOHN A. DelGROSSO 
MARCIA J. FISHER 
MARCIA K. HENGESBACH 
JOYCE A. HENRY 
ROSALYN KAY BURKHART 
cum laude 
MARY KATHLEEN ASHLEY 
JONI ANN CHAMPA - -
MADELINE DELLA PENNA 
KATHRYN IANNUZZI 
PATRICIA JANE KNOX 
LISA ANN KREISCHER 
BRIAN R. BIMONTE 
magna cum laude 
KENNETH C. FLISCHEL 
tJOHN R. GIULIANO 
RICHARD FRANCES GROTE 
summa cum laude 
MICHAEL ANDREW HRIPKO 
magna cum laude 
LARRY D. JOHNSON -
cum laude 
CARL STANLEY KING, JR. 
cum laude 
t In Absentia 
Brooklyn, NY 
Washington, DC 
- Grand Rapids, Ml 
Englewood, OH 
magna cum laude 
MARILYN T. RICHTER 
ELAINE MARY SASENA 
PEGGY A. THIELEN 
summa cum laude 
Cleveland, OH 
Birmingham, Ml 
- Vi lla Park, ll 
GEOLOGY 
Continental, OH ~OSEPH A. PETERS, JR. Indiana, PA 
HOME ECONOMICS 
Cherry Hi ll, NJ 
Fairview Park, OH 
Batavia, NY 
- Cherry Hi ll, NJ 
Fairview, PA 
Worthington, OH 
ELIZABETH ANN LEY - - - MI. Prospect, ll 
MARY FRANCES MAJORACK - - Fairfax, VA 
f'!'-ARIA A. MARINO - - - - lyndhurst, OH 
BARBARA ANNE SCHUELKE - Liverpool, NY 
magna cum laude 
CAROL M. SIREJ - North Royalton, OH 
MATHEMATICS 
Miami, Fl 
Cincinnati, OH 
Chatham, NJ 
Cincinnati, OH 
Youngstown, OH 
Dayton, OH 
Milford, NJ 
9 
CONSTANCE JEAN KUSMER 
summa cum laude 
EDWARD FRANK MYKYTKA 
summa cum laude 
JOSEPH M. SEVERS 
magna cum laude 
RONALD J. STEINKIRCHNER 
magna cum laude 
Fremont, OH 
Miami, Fl 
Slidell, LA 
Pittsburgh, PA 
PATRICIA ANN WATSON Cold Spring, KY 
LAWRENCE W ILLIAM WOERNER - Columbus, OH 
~ cum laude 
...5(/ /IIJ M 14 
MEDICAL TECHNOLOGY 
MARY lYNN BARENBREGGE - Pittsburgh, PA 
cum laude 
CHERYl ANN BOLINGER Vandal ia, 
JANET M. BRUGGER -.d 1 - ~ ~~i'w~Jd, 
BARBARA M. CAllERyvJ../'r1 _ L.IJti'ii'lt"~le, 
MICHELE KATHERINE CASEY lima, 
OH 
OH 
PA 
OH 
cum laude 
KARl ANTHONY DRERUP -
magna cum laude 
tMICHAEl FINNEGAN 
SUSAN MARIE FlAUTT 
magna cum laude 
REBECCA SUE FlEISCHMAN -
MARY JUDITH HOFMANN -
JANICE l. KASTELIC - - -
KATHRYN ANNE KIMMET -
NANCY MARGARET KOESTER 
cum laude 
Dayton, OH 
- Dayton, OH 
St. Joseph, Ml 
- Vandalia, OH 
Akron, OH 
Euclid, OH 
Elyria, OH 
lima, OH 
NANCY E. KOWALCZYK 
magna cum laude 
BARBARA JEAN lAHETA 
summa cum laude 
Struthers, OH 
- Pa rma, OH 
MICHAEl McCOY Dayton, OH 
ClAIRE MARIE McGRATH - Garfie ld Heigh ts, OH 
MARY S. MELIA - - - - Dayton, OH 
cum laude 
DONNA lOIS PETCAVAGE - lorain , OH 
cum laude 
SUZANNE PUSTAVER - - - - lombard, IL 
cum laude 
SUSAN RASLOWSKY -
MARY LOU SCHMIT 
summa cum laude 
lOIS ANN STEELE -
JOANNE MARIE WALSH 
ANNE E. WUNDERLICH 
- - - Bayonne, NJ 
Coldwater, OH 
Mansfie ld, OH 
Maple Shade, NJ 
Lawrenceburg, IN 
PHYSICS 
JUDITH EllEN DEIS 
magna cum laude 
lAURA C. KORDIK 
GREGORY G. TAMER -
Centerville, OH 
Kettering, OH 
Pittsburgh, PA 
ROBERT AlAN UliCHNEY - - Cleveland, OH 
summa cum laude 
THOMAS NEll WITTBERG - - Cincinnat i, OH 
magna cum laude 
PREDENTAL 
JANE PATRICIA DENKER - Cincinnati, OH 
cum laude 
JOSEPH EDWARD DERKSEN Tipp City, OH 
cum laude 
JOSEPH J. JURCAK -
WI LLIAM H. MARAS 
- - Eucl id, OH 
Gaithersburg, MD 
PREMEDICAL 
DAVID AlAN BITONTE 
cum laude 
BRENDA SUE lEWIS -
cum laude 
Youngstown, OH 
New Lebanon, OH 
KATHLEEN REBECCA LONG 
summa cum laude 
WilliAM A. ROMER -
MElANIE ANN WEBB 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Doraville, GA 
PSYCHOLOGY 
THOMAS R. ASKINS -
MARK G. CHARLETON 
JOSEPH G. CONWEll 
PAUlA G. DAUGHERTY 
ANTHONY J. DeFRANCES 
Miamisburg, OH 
Rochester, NY 
Cincinnati, OH 
Dayton, OH 
Struthers, OH 
liNDA E. HUGHES - - - - - Teaneck, NJ 
JOSEPH LAWRENCE PAUl MANION, JR. - -
Detroit, Ml 
MARY E. SHANAHA N - Arli ngton Heigh ts, IL 
SOCIAL WORK 
JANE ANN UHRIG BROCKMAN - Kettering, OH 
magna cum laude 
MARGARET ANN BYERS - Wauseon, OH 
JULIE MARIE CARON - Glen Ellyn, IL 
CATHERINE E. ClARK DIETZ Dayton, OH 
PATRICIA ANN DiSALVIO - - Union, NJ 
EILEEN MARY EGAN Louisvill e, KY 
MARCITA lYNN FOLK - - - - £ ayton, OH 
MARK .f.!:_OW~ GIUFFRIDA f#-f.JE. Ii}yaton , OH 
ROBERT AlAN GLOVER - - - - Dayton, OH 
THOMAS J. McAUliFFE - - Syracuse, NY 
CATHERINE GODLEWSKI McGARRY 
- -Northfield, OH 
magna cum laude 
t In Absent ia 
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BONNIE MARY McKINLEY Dayton, OH 
DEBRA ANN MALEY - - - Indianapol is, IN 
ANN LOUISE MOORE - - - - Dayton, OH 
MARIA MADONNA MOORMAN - Dayton, OH 
BEVERLY I. MORMAN - Le ipsic, OH 
MARY A. NOVAK - - - - l aporte, IN 
BARBARA K. PUNCER - Albertson, NY 
VIRGINIA A. ROCHE - Bay Village, OH 
DOROTHY G. SASSON - Red Bank, NJ 
DAN STROBHAR - - - - - - Xenia, OH 
tSUE E. STEINER - - - - - - Dayton, OH 
lYNETTE MARI E TURNEY - Dayton, OH 
DIANNE ZEIGLER Holmdel, NJ 
'1111' ~ q~ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIE N CE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
THOMAS B. BARKER - - - - Flossmoor, IL 
SCOTT L BARNHEISER Dayton, OH 
STEPHEN N. BEATY Dayton, OH 
cum laude 
JOYCE BEERBOWER 
- Dayton, OH 
cum laude 
THOMAS J . CHIRILLO - - Chicago, IL 
OMAS M. CONDON - - Englishtown, NJ 
ANCIS lEO COSGROVE, JR . - - Vienna, VA 
ANCY JANE CULBERTSON - - Dayton, OH 
HN PATRICK CORRIGAN, JR. - Cleveland, OH 
WILLIAM J . DRIES - Kettering, OH 
THOMAS SPENCER FlATH - - Massapequa, NY 
ROSANNE GABEl - - - - - Fremont, OH 
summa cum laude 
ROBERT W. GAEKE - -
magna cum laude 
Kette ring, OH 
ALEX lUCIEN GAMBLE Dayton, OH 
RICHARD ALLEN GAREAU - - West la ke, OH 
GLADITH I. GRAHAM - Pittsb urgh, PA 
ROBERT GUIDIDAS Westfield, NJ 
ROBERT E. HACH - - - Garfield Heights, OH 
GREGORY THOMAS HAMMER - - - - -
- - - - - - - - East Cleveland, OH 
cum laude 
DIANE ElAINE HAUSROD -
JOHN EDWARD HEEB 
JAMES W. HENDRY - -
KEVIN ARTHUR HENNESSEY 
cum laude 
JOHN E. HORN 
Lorain, OH 
Louisville, KY 
Northport, NY 
Cleve land, OH 
- Vandal ia, OH 
- Pennsauken, NJ STEPHEN JAMES HURLEY -
tCHARLES D. JAVORSKY 
JAMES E. KELLER - - - -
THOMAS E. KElliHER, Ill 
Cleveland, OH 
Canton, OH 
Rochester, NY 
DEBORAH MARIE KNIPPER 
summa cum laude 
CHRISTOPHER l. KREGER 
t EDWARD l. lONG - - - -
magna cum laude 
MICHAEl PETER MAURER -
JAMES FRANCIS McCABE 
Dayton, OH 
Cincinnati, OH 
- Dayton, OH 
Rochester, NY 
- - - - - - - Monterrey, N. L. Mexico 
SUSAN ELIZABETH McGURN Oak Brook, ll 
JAMES J . MEEHAN - - - Mineola, NY 
GREGORY A. NIE - - - Newport, KY 
cum laude 
GARY ROBERT PAULY 
magna cum laude 
MICHAEl J . PElliCORE 
KEVIN WILLIAM PE)J DERGEST 
cum laude /VI A-f:flf A-
JOHN RAYMOND PETERS -
tJERRY WilliAM POLCARO -
STEPHEN A. PORPORA 
REX W. RADERSTORF -
RICHARD R. RAVINE, JR. 
magna cum laude 
PATRICIA ANN ROEBUCK 
cum laude 
JOHN STEPHEN RUSSEll 
magna cum laude 
MARI LYN V. SCHRAUT -
KATHLEEN SUZANNE SULLIVAN 
magna cum laude 
MICHAEL E. THIBAULT 
JAMES TORTELll - - - -
Ft . Mitchell, KY 
Chicago, ll 
- Hamilton, OH 
Un ion, NJ 
South Orange, NJ 
Eastchester, NY 
Springfield, OH 
- Canton, OH 
Oa k lawn, ll 
Rochester, NY 
Ketter ing, OH 
- Dayton, OH 
Emerson, NJ 
- Cleveland, OH 
PH ILIP l. VETTER 
- Portsmouth, OH 
C ~lllltt l lllll!l; 1•1 
ECONOMICS 
JOSEPH R. BEATTY - - - - Somerdale, NJ 
BRUCE CHARLES BERNARD - - Whippany, NJ 
cum laude 
DAN A. CANZANO - - - - Rochester NY 
EDWARD PATRICK DONNEllY, JR. - Fa irfax: VA 
THOMAS J. FISHER - - - Silve r Spring, MD 
t In Abaentia 
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MARK JOSEPH FREKING - - - Cincinnati, OH 
JAMES l. KETCH - - Oberlin, OH 
WILLIAM T. KINGSLEY - West long Branch, NJ 
MARGARET McCARTHY lou isville, KY 
JOSEPH D. PLUCHINO Washington, DC 
PETER SEAN STAPLES - - New Hyde Park, NY 
FINANCE 
JAMES PHILLIP MASL YN 
ROBERT W. McADAMS, II 
cum laude 
- Schenectady, NY 
- - Delaware, OH 
JOHN PATRICK McGREGOR 
R. PATRICK SKELTON 
- - Glenview, IL 
- Coshocton, OH 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
JAMES T. BAIN Parsippany, NJ 
BRIAN C. BENNETT Fa irview Park, OH 
NEVIN R. CALLAGHAN - - Tiffin, OH 
STEVEN R. CALLAGHAN - - - - Tiffin, OH 
CHARLES C. CAMPBELL - - Bethel Park, PA 
RICHARD F. CARCICH - Hasbrouck Heights, NJ 
JOSEPH L. DEARIE Mountain Lakes, NJ 
RICHARD E. DELANEY - - - St. Davids, PA 
GROVER P. DONLON - - - - Lake Forest, IL 
RAYMOND W. ELLINGHAUS - Bronxvillle, NY 
BRUCE J. FLORA - - - - - Tipp City, OH 
KATHLEEN MARY FOLEY - - Wauwatosa, WI 
DENNIS F. GOLON - - - - - Euclid, OH 
JAMES M. HAMMOND - - - - Dayton, OH 
TIMOTHY M. HARRINGTON 
- - - - - - - Huntingdon Valley, PA 
RICHARD F. HASKINS - - - Glenshaw, PA 
MICHAEL K. HENNESSY Chambersburg, PA 
LEON C. JENKINS - - Wichita Falls, TX 
ROBERT BURNS KELLY, JR. - District Heights, MD 
~ITH ALAN KOHLER - West Carrollton, OH 
r THOMAS E. LARKIN St. Marys, OH 
THOMAS F. LAVIN Philadelphia, PA 
JOHN J. LIMBERT Englewood, OH 
KATHY ANN LUCCHIN Linwood, NJ 
JOHN EDWARD MARMAN, JR. Dayton, OH 
CHRISTOPHER M. MARTEN Indianapolis, IN 
TIMOTHY BRIAN McCUNE - Pompton Plains, NJ 
RALPH A. PAULOZZO Long Beach, CA 
WILLIAM JAMES PELLES - North Olmsted, OH 
THOMAS JAMES POST Paramus, NJ 
tSTEPHEN J. RALSTON Dayton, OH 
THOMAS J. ROETTGERS Norwood, OH 
RAYMOND CHARLES SCHLAIER, JR. - - -
- - - - - - - - - - River Edge, NJ 
JOSEPH GEORGE SEIPEL - - - Dayton, OH 
ROBERT F. SHAW - - - - - Little Falls, NJ 
MARK CAMERON SMITH - - - Glenview, IL 
MARY P. STRONG - - - - - Palo Alto, CA 
WILLIAM D. THOMAS - - North Canton, OH 
JIMMY REDDEN VON HOLLE - Ft. Wright, KY 
J. THOMAS WHEELER - - - Centerville, OH 
ERIC JOHN WISCHMEYER - Rochester, NY 
tCHARLES C. WOLF - - - - - Dayton, OH 
PHILLIP T. WOLF - - - Dayton, OH 
tEDWARD C. WOLFF, JR. Centerville, OH 
MARKETING 
EDWIN T. BECKER 
PATRICIA ANN BRADLEY 
RICHARD BUDDIE 
MICHAEL J. CHIESKI - -
JAMES F. COSTA -
JONATHAN W. CRAIN 
JOYCE ELLEN DE ARCO 
MARIETTA DIDIER 
DONNA MARIE DiPONIO 
summa cum laude 
- - Cincinnati, OH 
Waldwick, NJ 
Rocky River, OH 
- Coraopolis, PA 
Brecksville, OH 
Dayton, OH 
Republic of Panama 
Northbrook, IL 
Birmingham, Ml 
JAMES D. DONNELLY - Bethesda, MD 
I( MARK D. FAGAN - - - - Mentor, OH 
e.f ROBERT M. FURLONG Parma Heights, OH 
oJJ~ ..EQ!!!ll H. HAYES Totowa, NJ 
\ JOHN M . HAWKINS - Nutley, NJ 
JOHN L. HINKEL Hamilton, OH 
E. JAMES KEARNEY, Ill Syracuse, NY 
+RO BERT IE. IEEELER E:esskill , PUt 
STEPHEN R. KNELLER - - - - Syracuse, NY·, 
t In Absentia 
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MARK E. LITCHNEY - - - - Kettering, OH 
MICHAEL G. LOPINTO - - - Pitt sburgh, PA 
ANNETTE LOUISE MARTIN Dayton, OH 
magna cum laude 
DEBORAH LYNN MJNNJELLI 
EDWARD J. OSTROSKI 
PAUL F. PERNA 
STEVEN P. POZZA 
MARY G. PYNE 
MICHAEL C. REEVES, JR. 
DENNIS A . ROSSI - -
JAMES J. RYDER 
MARK STEVEN SUNDRA 
W. MICHAEL SWEENEY 
cum laude 
Fairfield, OH 
King of Prussia, PA 
Williamsville, NY 
Oil City, PA 
Norwalk, CT 
Pittsburgh, PA 
- - - Warren, OH 
Syracuse, NY 
- Bedford, OH 
Stow, OH 
6'fE't'Et4 ALLEP4 \¥8lf l(elle:iug, 811 
CARL G. WORONOWJCZ Sayreville, NJ 
GREGORY WRYNN - Belle Harbor Queens, NY 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
THOMAS M. BERKEMEIER 
CANDICE M. BOYLE 
JEAN MARIE BRANOVIC 
KATHLEEN M. CALLAHAN 
JEFFERSON S. COLE 
ANTHONY LOUIS COPPA 
summa cum laude 
SUSAN PATRICIA CROWE 
magna cum laude 
ELIZABETH ANNE CUR 
CHARLETTE D. CUTRARY 
JOSEPH F. D'JORJO 
NANETTE MARIE DOWNES 
tEIIARLEtJE MARIE E~J~JI& 
Jackson, MJ 
Jersey City, NJ 
Cleveland, OH 
Park Ridge, JL 
Darien, CT 
Springfield, PA 
- Syosset, NY 
.L l.IJ~ Isl ip, NY 
Pittsburgh, PA 
Holbrook, NY 
Columbus, OH 
E: ofloii, r\\B 
BILLIE JOE ERVIN, JR. -
DONNA LOUISE FACTOR - -
TONI ANN FORNELLI 
Kettering, OH 
Delaware, OH 
Chicago, IL 
Dayton, OH JOYCE MARJE GAEKE 
cum laude 
SUSAN E. GALLIVAN Buffalo, NY 
MARGARET ANNE GOLDSMITH - Pittsburgh, PA 
LAURA M. HAMBURGER - Massapequa Park, NY 
CHERYL LYNN HARTMAN - - Northfield, OH 
magna cum laude 
JEANINE MARIE HOLLAND 
- - - - - - Huntington, Long Island, NY 
JUNE KAY HOOVER - - - Phillipsburg, OH 
NANCY ANN HUGHES Norwalk, CT 
PRISCILLA ANN HURT - Pittsburgh, PA 
NANCY ELLEN HYDREAN Mahwah, NJ 
BARBARA ANN JNCERTO - - Norwalk, CT ~ARILYN ANN KLASS - - - - Ottawa, OH ~JCHAEL KliCK - - North Massapequa, NY 
ANNA M . LAMP McKeesport, PA 
JANICE B. LOWRY Menlo Park, CA 
ELIZABETH JEAN MANION Homewood, IL 
MICHAEL BRIAN MARION - Saddle Brook, NJ 
MARY LORETTA MASS 
summa cum laude 
NOREEN AN~I'IALfoUGHLIN 
cum laude !f'iflf/r 
MOIRA D. cMAHON -
NANCY MARJE MITCHELL 
MARGUERITE MORAN 
iKENT .v.oAe AN 
LUCY MULLEN 
KATHLEEN MULVIHILL -
SUSAN DIANA MUSHETT 
magna cum laude 
MARY P. O'BRIEN 
KATHRYN ANN O'CONNOR -
JOAN ELIZABETH PARTYKA 
cum laude 
LINDA PEAVIE 
ANN MARIE PETERS RANEY 
summa cum laude 
- Bella ire, OH 
- Cincinnati, OH 
O,ak Park, IL 
Centerville, OH 
Westchester, IL 
Rraoltih; P; ~I,. 
- St. Louis, MO 
- Westfield, NJ 
Winfield , IL 
- Centerville, OH 
Scotch Plains, NJ 
Emerson, NJ 
Cincinnati, OH 
- - Dayton, OH 
CYNTHIA J. RAY Kettering, OH 
JACKIE DEBBIE RICHARD - - Cincinnati , OH 
MARY K. RUETTJNGERM , - u Gat:tl;n _., City, NY 
KALA RYAN.It\Artt' ,_, , , C:n/t~ ~ring , OH 
MARY ELLEN SARroRI - - - Erlanger, KY 
MARY KATHLEEN SEGERSON Rochester, NY 
SUSAN SHAFER Cincinn ati , OH 
DENISE MARJE SMITH Oaklyn, NJ 
MARY LYNN STEBERL - - - - Dayton, OH 
CHARLENE L. STOOKSBERRY - Springfield, OH 
TERRY ANN STREICHER Rochester, NY 
MARY ELIZABETH TOMASSI - Overland Park, KS 
JULIA E. TROPPOLI Edensburg, PA 
BRIAN D. URQUHART - - - Dayton, OH 
DENISE ANN VENARD Park Ridge, IL 
MARY E. WAGNER Erie, PA 
MARGARET J. WOODS - - - Glen Rock, NJ 
HEALTH EDUCATION 
MICHAEL JOHN ANNARINO 
CYNTHIA LEE ASHE - - -
KATHLEEN BIRMINGHAM -
cum laude 
Newark, OH 
King of Prussia, PA 
Shadyside, OH 
PATRICIA ANNE BRENNAN - Garden City, NY 
t In Absentia 
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BETH THERESA MADISON - Collingswood, NJ 
BRUCE M. RAGON - - - - - Canton , OH 
PATRICIA MARIE RICHARDSON - Flushing, NY 
MARGARET K. SOLANDER - - Flat Rock, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
LYNNE A. BAILIE Middletown, NJ 
LAURA M. BRENNAN - Rockaway Beach, NY 
ELIZABETH A. BURKE Erie, PA 
KEVIN R. CONLEY - - - - - Dayton, OH 
THOMAS M. DiGIOVANNA Fairfax, VA 
MARY ELIZABETH HACKETT London, OH 
GAIL MARIE JACOBSEN - - Bergenfield, NJ 
MARVIN JOHNSON Toldeo, OH 
C. LANCE MARSHALL, Ill Cranbury, NJ 
GARY METZGER Columbus, OH 
KATHRYN LOUISE PHILLIPS - Moorestown, NJ 
ROBERT R. ROACH, JR. - Jericho, NY 
ALLEGRA M. STORTS Metuchen, NJ 
DONNA MARIE VIGILO Bronxville, NY 
RITA A. WALSH Chicago, ll 
cum laude 
GERRY WEISGERBER 
STEVEN A. WINSHIP 
ROBERT A. ZEHNDER 
cTJIOA\AS E. ZI~JS 
Baltimore, OH 
- Closter, NJ 
Garden City, NY 
i~t~llte,. , QW 
SECONDARY EDUCATION 
THOMAS EDWARD ADAMS - - - Dayton, OH 
cum laude 
HELEN C. ALBRIGHT Parkersburg, WV 
BARBARA DENISE BUCKLEY - Swarthmore, PA 
DAVID J. CALLAHAN - - Stewart Manor, NY 
KEVIN THOMAS JOSEPH DUFFIN - - -
- - - - - - - - - Haddonfield, NJ 
WALTER R. JONES 
LOUIS A. PlOTT! 
RUTH I. PRIETO 
DENNIS RYAN -
Hempstead, NY 
- - Somerdale, NJ 
East Chicago, IN 
- - - - - Dayton, OH 
CHARLES E. SCHOENBERGER - Miamisburg, OH 
WILMA TERESA SCHROEDER - - Ottawa, 0H 
LINDA ELAINE TUCKER Shelby, OH 
summa cum laude 
ROBERT J. VENNEKOTTER - - - Ottawa, OH 
magna cum laude 
SALLY ANN WALLACE - - - Trotwood, OH 
ELIZABETH ANN YUHAS - - - Struthers, OH 
m.i8llll cum laudo{/~ft1,4 
JEANNE ZEKOWSKI Dayton, OH 
summa ;1 )tude
1 
' )'Y1 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
DENISE MARIE DOMINO - -
KATHLEEN M. HERVOCHON 
BARBARA JEAN KUZIO - -
cum laude 
KATHLEEN ANN LATHROP 
Rocky River, OH 
Haworth, NJ 
Bridgewater, NJ 
- Amherst, NH 
BRIAN T. LOGES 
ANDREA MICHELLE SIMUN 
cum laude 
Kettering, OH 
Warren, OH 
CONSTANCE S. WALIGURA - - Pittsburgh, PA 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS EDUCATION 
CYNTHIA A. HAACKE 
ANN A. ROARK 
t In Absentia 
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Dayton, OH 
JURDENE SPEARS - Dayton, OH 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. D AVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JACK E. ADAIR Dayton, OH ROBERT R. JANOWIECKI - - - Dayton, OH 
cum laude BRIDGET V. McDONAGH - Cincinnati, OH 
GARY E. AUGUSTYN - - Buffalo, NY PATRICIA LYNN PENDERGAST - Bellbrook, OH 
KENNETH J. BOLE - - Dayton, OH magna cum laude 
MUTIU OLUTOYIN FAGBAYI lagos, Nigeria RICHARD SCHWELLER - - Dayton, OH 
cum laude DAVID KIRK THOMAS Paulding, OH 
ANWAR A. GHAZEE Englewood, OH .JJ"G~&~iPPIIol"'-~i,~VW.P~,gj.I.I-------1.D.li~!"n.ab .. ., ..,l'""' - CI.Toi---
CHRISTOPHER JAMES JACKSON - Mansfield, OH -,.A 
cum laude 1/''vJ 
~ · 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGIN EERING 
AVERIL DEAN ALDRIDGE 
MICHAEL JAMES BEER 
- - Dayton, OH 
Hamilton, OH 
LELIA M. McADAMS Dayton, OH 
WILLIAM N. MARTIN Maple Heights, OH 
GREGORY WILLIAM MILLS - Maple Heights, OH summa cum laude 
LAWRENCE JAMES BROWN 
ol '( ROBERT D. FISCHER 
Springfield, PA magna cum laude 
- Roosevelt, NY JAMES R. MOSSMAN - - - - Dayton, OH 
tl' • 'OiEPW 12 CP '&I.A.I ' 
_ ,({~ {'t~ B;WIB EARl IIAIOII f _',, ~ ' ...:fURTIS A. HENSCHEN -(_,0 ,/"/THOMAS H. HORSTMAN 
JERRY T. KLEINHENZ -
DONALD W. LISZKAY -
Lenistoii , tl¥ PATRICK D. MULLEN - - - - Kettering, OH 
Blooiilfield, t4J WILLIAM WALKER NOLAND, JR. - Dayton, OH 
.. 
- Sidney, OH RICHARD F. SMITH Syracuse, NY 
- - Cloverdale, OH JOSE D. TARGA - - - Santurce, Puerto Rico 
St. Marys, OH WAYNE F. WEGMAN - - Rochester, NY 
Richmond Heights, OH ROBERT CLAIR WILSON - - - Pittsburgh, PA 
J1 'I' v1 
THE DEGREE- RA CHELOR OF ELECt RICAL ENGINEERING 
DONALD M. BOLES Dayton, OH 
JAMES A. BUENNAGEL Indianapolis, IN 
JOHN 0. CRIST - - - - - - Dayton, OH 
RALPH E. EAKLE - - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL A. FRYE - - - Dayton, OH 
GEORGE J. HANLEY Albany, NY 
ANTHONY J. KLEJNA Kettering, OH 
CHRISTOPHER MEEHAN - - Dayton, OH 
cum laude 
MARC B. OBEN - - - - Silver Spring, MD 
magna cum laude 
GARY E. PASTERNAK - - - - Weirton, WV 
MARK A. REPPA - - - - - Cleveland, OH 
MICHAEL T. ROBINSON - North Royalton, OH 
LESLIE K. SHOKES Washington, DC 
EDWARD S. SIEDLAK - Washington, PA 
JOHN FRANCIS SMEDINGHOFF - - Muncie, IN 
cum laude 
JAMES M. THOMPSON - - -
FEREYDOUN VAFAIE 
JOSEPH J. VALENTE 
tJOHN R. YOUNGS 
) 1 )11 
- Dayton, OH 
- Tehran, Iran 
Enfield, CT 
Dayton, OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF IND OSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING 
HAMID AFGHAHI 
8EP4tJIS :¥;. B8tHJElllctJ 
t In Absentia 
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THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JOSEPH W. ALBRIGHT 
FEILIX KWOK-WAI CHAN 
THOMAS P. COFFEY 
Chillicothe, OH 
Hong Kong 
- Des Plaines, ll 
l ancaster, OH 
- Oradell, NJ 
ROY G. GORDON, Ill 
JOSEPH l. HAGLER 
SHARON LOU HESSMAN 
JAMES l. JIRA 
- - Silver Spring, MD 
Parma, OH 
STEPHEN J. RAU - - - - - Kettering, OH 
EDWARD A . SCHOPLER - - - -
PETER A. TARTAGLIA - - -
DAVID J. WITWER 
ANTHONY J. WOODS - - - -
DONALD F. YAGER - - - -
cum l au~ 
I?- I ~ 
Dayton, OH 
Hanover, NJ 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Rushville, IN 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
ERIC A. ARCHER - - - - Seven Hills, OH 
RICHARD J. BAKER, JR. - - Wilmington, DE 
JOSEPH l. BUDNY - - - Rochester, NY 
RICHARD LEE BYRD - - - Spring Valley, OH 
EVA MUCKLE CONLEY - - - - Dayton, OH 
WILLIAM M. DOTY - - - - - Dayton, OH 
DARRELL GLEN DUBSKY - - - - Solon, OH 
MELVIN F. DUFF - - - - - Carlisle, OH 
LARRY J. FECHKO - - - - Cleveland, OH 
VINCENT F. GEIGER - - - - - Lima, OH 
JAMES P. HAYES - - - - - Mattydale, NY 
RUDY E. HERMETZ - - - Germantown, OH 
CHARLES B. HICKS Dayton, OH 
BRIAN GEORGE GREGORY HILL - Tenafly, NJ 
.· STANLEY C. KISIEL, Ill - - - - Batavia, NY 
LAWRENCE J. KRAMER - - - Farifield, OH 
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ROBERT F. KRETZ - - - North Royalton, OH 
GARY M. KUZKIN - Middleburg Heights, OH 
PAUL E. LAWRENCE - - - - Dayton, OH 
EDWARD W. LeMASTER - - - Dayton, OH 
ROBERT l. LINDBERG - - - - Dayton, OH 
ROGER W. LOCKHART - - North Olmsted, OH 
tDANIEL l. McMILLON - ; n - J i,aP City, OH 
RICHARD A . NAstiC<f /II\~~~ P 9;)ayton, OH 
RICHARD R. PHILLIPS - - Southampton, PA 
lAIN A. REID - - - - Dayton, OH 
tGREGG A. SNOW - - - Dayton, OH 
DANIEL F. SZONNELL Dayton, OH 
JOSEPH A. THIBAULT, JR. Emerson, NJ 
JOHN W. WEBER - - - Dayton, OH 
cum laude 
DAVID R. YINGLING, JR. - - Centerville, OH 
' 1 
' I 
GRADUATE DEGREES 
DR. JOSEPH w. STANDER, S .M ., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
KENNETH C. ANDERSON - - - Fairborn, OH 
(B.S., Texas A&M University, '69) /Jfl 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. )!ANN, S.M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
THERESA D. NEWSUAN - - Philadelphia, PA 
(B.A., University of Dayton, '73) 
tTHOMAS J. ROBBINS - - Dayton, OH 
(B.A., Andrews University, '70) 
ENGLISH 
BEATRICE W. BEDARD - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '7 4) 
tDOUGLAS P. FELTER - - - - - Syosset, NY 
(B.A., University of Dayton, '74) 
tKATHLEEN T. FLETCHER - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
tANN LYNN RATCLIFF - - - - Dayton, OH 
(A.B., College of Mount St. Joseph, '69) 
PASTORAL CATECHETICS 
DEBORAH M. AMATULLI - - - Dayton, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '71) 
PHILOSOPHY 
tWAYNE V. FRANCIS - Butler, OH 
(B.A., Berea College, '68) 
LAWRENCE F. HUNDERSMARCK - Bethlehem, PA 
(B.S., University of Scranton, '73) 
tKIRBY K. KNIGHT - - - - long Beach, CA 
(B.A., Cal ifornia State College, '72) 
tIn Absentia 
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MARY JANE LORINCE - - - - Dayton, OH 
(B.A., Holy Family College, '73) 
CHRISTOPHER J. WHITE - - Centerville, OH 
(B.A., University of Dayton, '7 4) 
POLITICAL SCIENCE 
EARL R. KARR - - - - - Ch icago, IL tTERRY D. WRIGHT Troy, OH 
(B.A., Southern Illinois Un iversity, '65) (B.A., Wright State University, '74) 
f'I IYLLIS J. nAlKEK f4ew easile, fiA 
(A. 8., Ceiilral Slale College, '65) 
PSYCHOLOGY eft~:. f>tl ;z. o 
LeGA~_,u~~ 
;/ ~f-f"AAI,§~ 
tMARK D. ALDRICH - - - - Delaware, OH 
(B .A., Ohio Wesleyan University, '72) 
tEVELYN D. BLANCH - - - - Nashville, TN 
(B.S., Tennessee A&l State Un iversity, '73) 
EDWARD S. BOYLE Trenton, NJ 
(A.B., Univers ity of Scranton,, '72) 
PAUL J..~AASS~l - - Buena Park, CA 
(B.A., Whittier College, '73) 
tSALLIE W. GLAZE - - - - - Kettering, OH 
(B .S., Eastern Michigan College, '62) 
tMARY JANE T. SHARABA - - South Eucl id, OH 
(B.A., University of Dayton, '72) 
THEOLOGICAL STUDIES 
DANIEL M. HAVRON, O .F.M. - Washington, DC f"M. BRIGID MERRIMAN, O.S.F. - Sylvania, OH 
(B.A., Duns Scotus College, '73) (A.B. and B.S.E., W Manse College, '67) 
Jd-- p1 I 6 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICAL CHEMISTR Y 
KATHLEEN A. KONICKI - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State Un iversity, '71) 
,vl 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
pu Ab'zs c svs PJigelia ROBERT S. SCHLOTMAN Dayton, OH 
, ( B S Cs g *· a 1 $tit a !lfll i e: ail" '74) (B.B.A., Unive rsity of Cincinnati, '70) 
t JOHN KASSAB - - - New York, NY VILAIVAN SUPHAVARODOM Thailand 
(B.A., State University of New York, '71) (B.S., Chulalongkorn University, '73) 
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THE DEGREE - MASTER OF HUMANITIES IN PHILOSOPHY 
JEANNETTE R. NESBIT - - - New York, NY t , / 
(B.A., Moravian College, '52) J {)/ 
THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
EVRON H. COLHOUN - - - - Dayton , OH 
(B.S., Iowa State University, '71) 
ROBERT J . FROEHLICH - - - Pittsburgh, PA 
(B.A., University of Dayton, '75) 
tGARY F. GIBSON 
(B.S., University of Dayton, '7 4) 
Dayton, OH 
tJOHN R. HICKERNELL - - - Springfield, OH 
(B .A., Wittenberg University, '72) 
JEFFREY D. JOHNSON - - - - Dayton , OH 
(B.A., Ohio University, '74) 
~WAN D. PURKISS - - - Montcla ir, NJ 
(B.A., University of Dayton, '7 4) 
EULAINE STEVENS - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '72) 
IRVIN E. ZIMMERMAN, Ill Farmersville, OH 
(B.A., University of Dayton , '74) 
1-yYiv} 
SCIENCE I THE DEGREE - MASTER OF 
BIOLOGY 
tJULIA A. JAGIELO Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
MATHEMATICS 
WILLIAM N. BIANCO - - - Pittsburgh, PA 
(B.S., University of Dayton, '74) 
tSARA L. HINDERS - - - - Brookville, OH 
(B.S., University of Dayton, '7 4) 
JOHN F. MYERS - Dayton, OH 
(A.B., Herbert H. Lehman College, '7 4) 
PHYSICS 
Tt 
HA~LD E. BLAETTNER - - - Kettering, OH 
(B.S., Indiana Institute of Technology, '74) 
ALEJANDRO G. BUENO - Ecuador, South America 
(B.A., Gannon College, '67) 
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tMICHAEL P. DONOVAN - - - Altad ina, CA 
(B.A., Thomas More College, '71) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
tVINOD K. ARORA - - - - - Kettering, OH 
(B.S.M.E., University of Bombay, '68) 
(M.S.M.E., Un iversity of Missouri, '70) 
SAMUEL A. FERRALL! Wash ington, PA 
(B.T., University of Dayton, '7 4) 
EDWARD E. FLANNERY Dayton, OH 
GARY E. BANKS - - - - - - • Troy, 
(B.S.M.E., Un iversity of Cincinnati, '65) 
OH (B.S. , Bowl ing Green State University, '67) 
NEIL R. BOLENBAUGH - - - Trotwood, 
(B .S., Findlay College, '72) · 
~REDERICK P. GILLOTTI - - - - lima, OH 
OH (B.S., Un iversity of Dayton, '57) 
JOAN l. BRADY - - - - Miamisburg, OH 
(B .S., Purdue University, '68) 
+ AUL l. BRILL - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., General Motors Institute, '71) 
tLARRY R. BROWN - - - - Centerville, OH 
(B .B.A., University of Cincinnati, '67) 
THOMAS K. BROWN Clark, NJ 
(B.T., University of Dayton, '74) 
PATRICK T. BURDICK - - - Englewood, OH 
(B.S., University of Utah, '68) 
PETER C. CAMPBELL Elida, OH 
(B.S.C.E., Un iversity of Cincinnati, '70) 
tCLARE l. COMM - - - - - Toronto, OH 
(B .S., Miami University, '73) 
~OSEPH C. CORRY - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
MICHAEL l. CROMPTON Dayton, OH 
(B.T., University of Dayton, '67) 
JEROME J. CRONIN, JR . - - - Urbana, OH 
(B.S., Wright State University, '74) 
tDAVID R. CUNNINGHAM - - - Newark, OH 
(B .S.C.E., University of Illinois, '69) 
ROBERT D. CUPPLES - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '67) 
tDAVID F. deWOLFE - - West Carrollton, OH 
(B.E.E., Georgia Institute of Technology, '62) 
tHARVEY C. DORNEY, JR. - - Fairborn , OH 
(B.E.A.E., University of Maryland, '68) 
-f-JO ANN DUDLEY - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State Un iversity, '57) 
+ DAVID A. DUDON - - - - Clayton, OH 
(B.S., University of Da yton , '70) 
JOHN J . DUES Dayton, OH 
(B.B.A., University of Notre Dame, '70) 
JOHN G. FENIC - - - - - - Dayton, OH 
(B.CH.E. , City College of New York, '60) 
(M.S., Columbia University, '66) 
t In Absentia 
VICTOR l. GOOD West Carrollton, OH 
(B.S., Bowling Green Stale University, '65) 
ULYSSE J . HALL Centerville, OH 
(B.A., Andrews University, '62) , 
RANDALL J . HARRISON - - Middletown, OH 
(No degree-special admission) 
tDAVID l. HEATHERMAN - - - Jackson , NJ 
(B.S., University of Dayton, '68) 
JAMES R. HINDS, JR. - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '61 ) 
tRICHARD l. IANNARINO - - Englewood, OH 
(B .S., University of Dayton, '71) 
MICHAEL A. IMPERIALE Pelham Manor, NY 
(B.S., University of Dayton, '73) 
THOMAS R. JONES 
(B.S., Ohio State University, '69) 
tWILLIAM M. JONES - - - - -
(B. I.E. , General Motors Institute, 
LYNNE M. KERBIS - - - - -
(B.S., Un iversity of Dayton, '74) 
lima, OH 
Dayton, OH 
'71) 
Dayton, OH 
"fW1LLIAM F. KING, JR. - - - Columbus, O H 
(B.B.A., University o f Notre Dame, ' 71) 
SURENDER KUMAR Bethesda, MD 
(B.S., University of Delhi, '72) 
-raAVID P. LAUGHLIN - - - - Gahanna , OH 
(B.A., Ohio State Un iversi ty, '68) 
-fd'AMES A. LINK - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '48) 
tMARTIN J . LOWTHER, JR. - - - Dayton, OH 
(B.A., LaSalle College, '63) 
tJAMES E. MAGGART - - - Bellefontaine, OH 
(B.S.I.E. , Purdue University, '69) 
RICHARD 0 . MAYE - -
(B.C.S., Tiffi n University, '70) 
- lima, OH 
GREGORY D. McCLAIN Miamisburg, OH 
(B.S., University of Missouri, '72) 
DAVID A. MESSNER - - - - - Stow , OH 
(B.S., Central Stale University, '72) 
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t DANIEL K. MILLER - - - - - Union City, IN 
(B.S., Ohio State Un iversity, '71) 
tANTHONY J . MONDLOCH - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of Wisconsin, '60) 
tDAVID G. MORRISON - - - Columbus, OH 
(B.S., Sta te University of New York-Buffalo, '67) 
tTHOMAS E. MURRAY - Bellbrook, OH 
(B.S., Xavier Un iversity, '69) 
THOMAS W. NIESCHWITZ - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
MARIOS J. PARETZOGLOU - Forest, OH 
(B.S., Tri -State College, '70) 
tWILLIAM POPLAR - - - - - - lorain, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, '71) 
MICHAEL l. RAHRIG - - - - - lima, OH 
(B.S., Un iversity of Detroit, '68) 
EDWARD N. RAUSCH - - - - Trotwood, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '43) 
tJERALD l. ROBISON Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
tJOHN MINOR ROSS - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Indiana Un iversity, '73) 
i'MICHAEL A. SCACCO - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '74) 
tPA TRICIA A. SHEPLER 
S'fv/l(B .S.Ed ~ Viterbo College, '6B) 
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tJACK SIDES Xen ia , OH 
(B.S., USAF Inst itute of Technology, '48) 
tROBERT l. SNYDER Dayton, OH 
(B.S., West Virg inia Universi ty, '68) 
SUSANNE Z. STAFFORD - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '67) 
GERALD J . STECHSCHULTE - - - - Lima, OH 
(No degree - special admission) 
-f'tHOMAS W. TENWALDE - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State Un ivers ity, '73) 
PRADEEP K. TRIPATHI - - West Carrollton, OH 
(B.A., Un iversi ty of Allahabad, '72) 
PAUL S. UNGER, II - - - West Carrollton, OH 
(B.I.E., General Motors Insti tute, '71) 
tMICHAEL J . WALLACE - - - Columbus, OH 
(B.S., Frankli n University, '73) 
GERALD F. WEITZ - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E. , University of Pittsburgh, '70) 
DANIEL R. WOLFE, SR. - - - Tipp City, OH 
(B.S., University of Cincinnat i, '66) 
DAVID l. ZIMMER - West Carrollton, OH 
(B.S., Miami Un iversity-Ohio, '61 ) 
LEO G. ZIMMERMAN, JR. - East Meadow, NY 
(B.S., Universi ty of Dayton, '74) 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
~DUCATIONAL ADMINISTRATION 
tVIRGINIA A. BEISER - - - - Hopedale, OH 
(B.S., Kent State University, '7 4) 
PATRICIA ANN BREDBECK - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '70) 
JOHN F. BROWN Lima, OH 
(B.A., Bluffton College, '73) 
f DAVID R. CALHOUN - - - Springfield, OH 
(B.S.Ed., Ohio University, '64) 
MICHAEL COOPER Springfield, OH 
(B.S.Ed., Central State University, '73) 
JAMES R. CRAYCRAFT Elida, OH 
(B .S., Capital University, '6n 
tJANE LEE CRUM - - - - - - Lima, OH 
(B.A.EI.Ed., University of Kentucky, '69) 
t JOEL l. EVERLY - - Steubenville, OH 
(B.S.Ed., Ohio State University, '66) 
i"KATHERINE C. FORD Dayton, OH 
(B.A., Fisk University, '47) 
VICIJEAN GEER london, OH 
(B.S.Ed ., Wittenberg University, '61) 
tABBIE A. GOLOWIN - - - - - Ada, OH 
(B.S. & B.A., Ohio State University, '69) 
tMICHAEL P. JOYCE - - - - Weirton, WV 
(B.S., The College of Steubenville, '70) 
tJANICE E. LONG - - - West Carrollton, OH 
(B.S.Ed., The College of Steubenville, '68) 
tLEE R. MAIDMENT - - - - Springfield, OH 
(B.S., Cedarville College, '69) 
tSHARON MAYHEW - - - - - Toronto, OH 
(B.S., Kent State University, '70) 
tPEGGY JO MICHAEL - - - - - Ada, OH 
(B.S., Ohio Northern Un iversity, '57) 
t JORDAN E. POITS - - - - Shadyside, OH 
(B.S., West Liberty College, '59) 
tNORMA l. RUTLEDGE - - - Carrollton, OH 
(B.E.EI.Ed., Malone College, '71) 
tLEONARD l. SIMONETTI - - - Massillon, OH 
(B.S., Otterbein College, '71) 
tJUDITH H. SMITH Springfield, OH 
(B .S., Urbana College, '72) 
tBRUCE N. SOMMERS - - - - Delphos. OH 
(B.A., Bluffton College, '71) 
tDAVID E. SOMMERS - - - - Shadyside, OH 
(A.B., West liberty University, '67) 
DONALD E. STEVENS - - - - - Lima, OH 
(B .S., Bluffton College, '68) 
tMARY ALICE WUKELIC - - Steubenville, OH 
(B.S.EI.Ed., The College of Steubenville, '72) 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEANOR J . MACAUTER - - - Kettering, OH 
(B .S.EI .Ed., Eastern Kentucky University, '67) 
tARVENIA REED Dayton, OH 
(A.B.EI.Ed., Morehead Stale University, '71 ) 
tJOLENE SHAFER 
(B.S., Miami University, '71) 
PHYSICAL EDUCATION 
FRANCIS W. HUDSON - - - Pittsburgh, PA 
(B.S. Ed ., Un iversity of Dayton, '7 4) 
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Miamisburg, OH 
SCHOOL COUNSELING 
tSANDRA J. (BOERIO) ABMAYR - Carrollton, TX 
(B.A., Carlow College, '65) 
tMARK W. AMAN Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '72) 
tTHERESA V. DeCARIA - - - - Weirton, WV 
(B .S.Ed., Duquesne University, '73) 
tJOHN B. HARTKE Arcanum, OH 
(B.S., Ohio University, ' 70) 
MARY C. HITT - - Sp ringfield, OH 
(B.S.Ed ., Wittenberg Unive rsity, '59) 
tROBERT E. SHULER - - - - Cente rvil le, OH 
(A.B ., St. Meinrad Seminary, '63) 
(M.Ed., Xavier University, '65) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
tMARY M. KELLY Dayton, OH 
(B .S., University of Dayton, '72) 
LAWRENCE l. LINDSEY - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '74) 
tTHOMAS E. WHEELER - - - - Dayton, OH 
(B.A., Witte nberg Un ivers ity, '74) 
SCHOOL PSYCHOLOGIST 
A. KENT ADAMS - Springfield, OH JOAN C. GILSDORF - Dayton, OH 
(B .S.Ed ., Ohio State Un ivers ity, '63) 
J9 -y{) 'J- 6 uJ 
(A.B., Wittenberg University, '64) 
(M.D., Un ited Theological Seminary, '67) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN TEA CHING 
tBETTY l. MONROE Enon , OH 
(B.S., Wittenberg University, '68) 
RICHARD J . POWERS - - - - WPAFB, OH 
(A.B., St. Michael's College, '56) 
(M.A., Un iversi ty of Dayton, '73) 
ROBERT B. SHORTAL - Duyton, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING {Findlay Com pus) 
tCRAIG R. BROWNE Findlay, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '68) 
tHAROLD C. LOGSDON - - - - Findlay, OH 
(B .Ch.E., University of Detroit, '64) 
tTHOMAS A. MclAUGHLIN - Findlay, OH 
(B.S.M.E., Carnegie Mellon , '63) 
tPHILIP D. MOORHEAD - - - - Findlay, OH 
(B.S.Ch., Bowling Green State University, '67) 
tCARl A. YALE, JR . - - - - - Findl ay, OH 
(B.E.E., Ohio State University, '69) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN AEROSPA CE E N GINEERIN G 
WILLIAM T. SMITH - - Dayton, OH 
(B.S.A.E., State University of 
New York-Buffalo, '72) 
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VERNER J . JOHNSON - - - Centerville, OH 
(B.S., South Dakota Stale College of 
Agri & Mechanic Arts, '60) 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
JAMES R. SCARAZZO - - - - Dayton , OH 
(B.C.E., Un iversity of Dayton, '7 4) ,)11 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
JOHN R. ALLEN - - - - - Kettering, OH 
(B.S.E.E., Rose Polytechn ic Inst itute, '69) 
JOHN C. BUTLER - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., Univers ity of Dayton, '69) 
CHARLES T. GULLEY - - - - Dayton, OH 
Xenia, OH 
tKHALID PARVAIZ - - - - Cincinnati , OH 
(B.E.E., University of Dayton, '72) 
JAYANTILAL P. PATEL - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '72) 
DONALD M. SMALL - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E. , Purdue University, '63) (B.S., Xavier University, '68) 
tJOHN J . MAKOTA - - - - -
(B.E.E., Auburn University, '70) t£y/l 
KAR MING DOMINIC WONG - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of Dayton, '75) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
JOHN T. ACH - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S.A.E., Ohio State Un iversity, '64) 
tTHOMAS A. HESSEN - - - - - Dayton, OH 
(M.S.Ch., University of Dayton, '74) 
DAVID C. NORMAN - - - - - Troy, OH 
(B.A.E.E., Rensselaer Polytech Institute, '60) 
RICHARD L. SHAFFER - - Germantown, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '70) 
TED M. LYNCH Dayton , 
(B.S.E.E. , Clemson Agri. College, '58) 
OH / 
b'Y1' 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
p oBERT M. STANTON - - - - Dayton, OH 
(B .S., Lowell Technological Institute, '67) 
THE DEGRE E - MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
VINCENT L. DOYLE - - - West Chester, OH 
(B.M.E., Un iversity of Dayton, '64) 
SUSAN J . SCHWING - - - - Centerville, OH 
(B.M.E., University of Detroit, '68) 
HARRY L. JOHNSON - - - Springfield, OH 
(B.S., University of Pittsburgh, '72) 
ROBERT P. WURSTNER - - - Ketter ing, OH 
(B.S.M.E., Un iversity of Cinci nnat i, '64) 
tUNG KYUM KIM - - - - - Bellbrook, OH 
(M.S.E.M., Un ivers ity of Dayton, '70) -yf' 
~~~ 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
JOSEPH W. ALBRIGHT 
THOMAS R. ASKINS 
LEON C. JENKINS 
LEONARD K. HARTMAN 
HOWARD W. KELLER 
ROBERT L. LINDBERG 
BONNIE M. McKINLEY 
JOHN J. NAHM, Ill 
JAMES R. VON HOLLE 
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Arts a nd Sciences 
Business 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Engineering 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Busi ne ss 
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Ordnance 
Infant ry 
Field Art ille ry 
Mil itary Intell igence 
Infantry 
Corps of Engineers 
Adjutant General 
Transportation Corps 
Infantry 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF HU MANITIES 
BROTHER ELMER C. LACKNER, S.M. 
S tatement from the Citation for Brother L ackner : 
"His 36 years of complete professional dedication, variously as 
teacke1·, dean, registrar, Directo'r of Public R elations, Development, 
and Alumni Affairs, Assistant t o the President, and Vice P1·esident 
for University Relations, 1·epresent years of authentic witness t o the 
spirit and urgency of his religious commitment." 
THE DEGREE- DOCTOR OF HUMANITIES 
H. TALBOTT MEAD 
Statement f rom the Citation f o1· H. Talbott Mead: 
"As the !i1·st and only Chairman to date of t he Boa1·d of T1-ustees 
nnde1· the 1970 Constitution, M1·. Mead has been pee1·less in his 
loyalty to the University and tireless in his guidance to its othe1· 
Trustees and officials. His organizational ability and acumen 
have been exemplary." 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
THE REVEREND MONSIGNOR ROBERT J. SHERRY 
S tatement / 1·om the Citation for Monsignor Sher1·y: 
" In fu ll stature he stands back /1·om initiatives 1·ich in fruition that 
attest to his enthusiastic but self-effacing co?nmitment to 1·eligious 
authority. Ea1·ly and late in his cm·eer he ministe1·ed to the needs of 
the Cincinnati A rchdiocese with suck fu ll fidelity that in him comes 
to life t he. II Va tican Council's po1·t1·a·it of the pastoral exempla1·." 
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HONOR 
SUMMA CUM LAUDE 
DEBORAH MARIE KNIPPER 
BARBARA JEAN LAHETA 
SHELLEY I. STADDON MciNTYRE 
GERTRUDE MARY McLEAN 
LINDA SUE RUSCHAU 
JULIE M. VanLEEUWEN 
JEANNE ZEKOWSKI 
JILL MOBERLEY 
MICHAEL M. SKETCH 
ROBERT ALAN ULICHNEY 
ROBERT ALEXANDRE ARENE 
EDWARD FRANK MYKYTKA 
RICHARD FRANCES GROTE 
CONSTANCE JEAN KUSMER 
ANDREW ALOYSIUS WOLFF 
ANTHONY LOUIS COPPA 
SARA ANNE BLACKFORD 
MARY JOAN HERRIG 
LINDA ELAINE TUCKER 
MARY LORETTA MASS 
MICHAEL JAMES BEER 
THOMAS MICHAEL LYNCH 
ROSANNE GABEL 
FRED CARRON TENOVER 
TERI LYNN UNGER 
MARY LOU SCHMIT 
ANN MARIE PETERS RANEY 
KATHLEEN REBECCA LONG 
PEGGY A. THIELEN 
DONNA MARIE DIPONIO 
SAUNDRA KAY ROADEN 
REGINA M. TOOMEY 
MAGNA CUM LAUDE 
LAWRENCE WILLIAM WOERNER 
ELIZABETH ANN YUHAS 
JOHN A. BELLONO 
JEAN ANN FISK 
ROBERT W. GAEKE 
PETER J. MAMEROW 
CHERYL LYNN HARTMAN 
LEONARD KYLE HARTMAN 
EDWARD L. LONG 
KATHLEEN SUZANNE SULLIVAN 
THOMAS E. KOWALCZYK 
NANCY E. KOWALCZYK 
RONALD J. STEINKIRCHNER 
BRIAN ROBERT BIMONTE 
CATHERINE GODLEWSKI McGARRY 
SUSAN D. MUSHETT 
GARY ROBERT PAULY 
MARY KATHRYN RYAN 
MARILYN M. KUCHTA 
GRADUATES 
Accounting 
Medical Technology 
Psychology 
Psychology 
Political Science 
Fine Arts 
Secondary Education 
English 
History 
Physics 
French 
Mathematics 
Mathematics 
Mathematics 
Chemistry 
Elementary Education 
Dietetics 
English 
Secondary Education 
Elementary Educat ion 
Civil Eng ineering 
Political Science 
Accounting 
Biology 
Criminal Justice 
Medical Technology 
Elementary Education 
Premedical 
Dietetics 
Market ing 
Psychology 
Chemistry 
Mathematics 
Secondary Education 
Computer Science 
Chemistry 
Accounting 
Psychology 
Elementary Education 
Political Science 
AGcounting 
Accounting 
Physics 
Medical Technology 
Mathematics 
Mathematics 
Social Work 
Elementary Educat ion 
Accounting 
Political Science 
Computer Science 
*NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters. 
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*4.000 
4.000 
4 .000 
4 .000 
4.000 
4.000 
4.000 
3.9818 
3.9722 
3.9711 
3.9647 
3.9642 
3.9609 
3.9549 
3.9500 
3.9469 
3.9459 
3.949 
3.9449 
3.9430 
3.941 
3.9380 
3.9375 
3.9349 
3.9289 
3.9285 
3.9272 
3.9262 
3.9189 
3.9142 
3.9074 
3.9009 
3.8952 
3.8918 
3.888 
3.8859 
3.8857 
3.8782 
3.8695 
3.8695 
3.8623 
3.8620 
3.8558 
3.8518 
3.8504 
3.8425 
3.8141 
3.8125 
3.8086 
3.8086 
3.8000 
KARL JAMES ANZALONE 
RICHARD J. BEEBE 
BARBARA ANNE SCHUELKE 
DIRK THOMAS BIERMANN 
MARC BARRY OBEN 
ROBERT J. VENNEKOTTER 
SUSAN PATRICIA CROWE 
JOSEPH M. SEVERS 
SUSAN MARIE FLAUTT 
RICHARD R. RAVINE, JR. 
GREGORY WILLIAM MILLS 
JUDITH ELLEN DEIS 
PATRICIA LYNN PENDERGAST 
JOHN STEPHEN RUSSELL 
DONALD WALTER STENAVAGE 
ANN E. MELLERT 
JOAN ELIZABETH BRUGGER 
BRIAN N. MEYER 
MARY PATRICIA SHEIL 
KARL ANTHONY DRERUP 
MICHAEL ANDREW HRIPKO 
JANE ANN UHRIG BROCKMAN 
MARY THERESE MURTAUGH 
LARRY EDWARD WASHING 
ANNETTE LOUISE MARTIN 
CUM LAUDE 
KEVIN WILLIAM PENDERGEST 
JANE PATRICIA DENKER 
CHERYL ANN HUMPHREY 
NOREEN ANN McLAUGHLIN 
GREGORY WAYNE ROUAN 
JAMES MICHAEL ISTOK 
ROSALYN KAY BURKHART 
JOHN FRANCIS SMEDINGHOFF 
MUTIU OLUTOYIN FAGBAYI 
CARL STANLEY KING, JR. 
GREGORY McNAMARA CILEK 
MICHAEL RALPH SHUEY 
PAMELA A. STREVELL 
THERESA M. FALK 
JOYCE BEERBOWER 
MICHAEL STEPHEN GUZZIO 
PATRICIA S. DENDOR 
MARY LYNN BARENBREGGE 
KATHLEEN BIRMINGHAM 
BARBARA JEAN KUZIO 
DAVID ALAN BITONTE 
SUSAN ANNETTE MATTINGLY 
MARIAN TONI MERZ 
SANDRA PAWELKOSKI 
LARRY D. JOHNSON 
DAVID MICHAEL EISERLE 
STEPHEN N. BEATY 
CHRISTOPHER JAMES JACKSON 
ANN M. JEHN 
ANDREA MICHELLE SIMUN 
FELICIA DeRITA 
Criminal Justice 
Communication Arts 
Home Economics 
Pol itical Science 
Electrical Engineering 
Secondary Education 
Elementary Education 
Mathematics 
Medical Technology 
Accounting 
Civil Engineering 
Physics 
Chemical Eng ineering 
Accounting 
Political Science 
Dietetics 
Dietetics 
Chemistry 
Economics 
Medical Technology 
Mathematics 
Social Work 
English 
Philosophy 
Marketing 
Accounting 
Predental 
Crimina l Justice 
Elementary Education 
Biology 
Engl ish 
Geology 
Electrical Engineering 
Chemical Engineering 
Mathematics 
English 
Philosophy 
Chemistry 
General Studies 
Accounting 
Religious Studies 
Engl ish 
Medical Technology 
Heal th Educat ion 
Art Education 
Premedical 
Psychology 
Computer Science 
Journalism 
Mathematics 
Chemistry 
Accounting 
Chem ical Engineering 
Fine Arts 
Art Education 
General Studies 
* NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters. 
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*3.7982 
3.7931 
3.7924 
3.7788 
3.777 
3.7767 
3.7731 
3.7723 
3.7669 
3.7657 
3.754 
3.7517 
3.750 
3.7500 
3.7500 
3.7477 
3.7373 
3.7345 
3.733 
3.7288 
3.7247 
3.7131 
3.709 
3.7053 
3.7019 
3.6952 
3.6790 
3.6764 
3.6756 
3.6747 
3 .6725 
3.6702 
3.669 
3.663 
3.6574 
3.6538 
3.6509 
3.6491 
3.646 
3.6447 
3.6428 
3.64 
3.6330 
3.634 1 
3.6324 
3.6228 
3.6181 
3.6153 
3.6147 
3.6132 
3.6106 
3.6100 
3.606 
3.604 
3.6034 
3.6 
GREGORY A. NIE 
GREGORY THOMAS HAMMER 
MARY KATHERINE FOECKING 
DONALD F. YAGER 
PATRICIA ANN ROEBUCK 
MICHAEL JOSEPH SIMONTON 
GEORGE ANTHONY POULO 
RITA A. WALSH 
W. MICHAEL SWEENEY 
DONNA LOIS PETCAVAGE 
JOSEPH EDWARD DERKSEN 
THOMAS EDWARD ADAMS 
JAMES BERNARD MURRAY 
ANDREA LEE BUTLER 
JUDITH ANN O'CONNELL 
MICHAEL T. MALLEE 
CHRISTOPHER MEEHAN 
ROBERT W. McADAMS, II 
JOAN ELIZABETH PARTYKA 
KEVIN ARTHUR HENNESSEY 
JANICE M. GALLAGHER 
MARY S. MELIA 
JILL ANNETTE BLARDINELLI 
MICHELE KATHERINE CASEY 
JEFFRFEY STEVEN CREAMER 
SUZANNE E. PUSTAVER 
BRUCE CHARLES BERNARD 
JOYCE MARIE GAEKE 
BRENDA SUE LEWIS 
JACK EWALT ADAIR 
RICHARD JOHN BOHNE 
NANCY MARGARET KOESTER 
JOHN W. WEBER 
• 
# 
Accounting 
Accounting 
Chemistry 
Mechanical Engineering 
Accounting 
Anthropology 
Chemistry 
Physical Education 
Marketing 
Medical Technology 
Predental 
Secondary Education 
Computer Science 
Communication Arts 
Biology 
Music 
Electrical Engineerin§ 
Finance 
Elementary Education 
Accounting 
Biology 
Medical Technology 
Communication Arts 
Medical Technology 
Political Science 
Medical Technology 
Economics 
Elementary Education 
Premedical 
Chemical Engineering 
History 
Medical Technology 
Bachelor of Technology 
* NOTE: Cumulative point averages are based on seven semesters. 
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*3.5964 
3.5940 
3.5779 
3.571 
3.5765 
3.5701 
3.5663 
3.5597 
3.5576 
3.5576 
3.5575 
3.5567 
3.5564 
3.5539 
3.5526 
3.5498 
3.544 
3.5420 
3.5412 
3.5363 
3.5344 
3.5304 
3.523 
3.5185 
3.5121 
3.5096 
3.5089 
3.5089 
3.5089 
3.504 
3.5 
3.5000 
3.5000 
SPECIAL A WARDS 
Accounting-The Award of Excellence 
to Outstanding Senior in Accounting 
--donated by Jerome E. Westendorf, 
'43 and Warren A. Kappeler, '41. 
Deborah M. Knippe1· 
Anthropology-The Margaret Mary Ed-
monds Huth Memorial Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Anthropology--donated by Doctor Ed-
ward A. Huth. 
Michael J. Simonton 
A1·ts and Sciences-The Dean Leonard 
A. Mann, S.M., A ward of Excellence 
t o Outstanding Senior in the College 
of Arts and Sciences--donated by J o-
seph Zusman, '65. 
Julie M. VanLeeuwen 
A thletics Citizenship Award-The Rev-
erend Charles L. Collins, S.M., Award 
of Excellence to an Athlete for Out-
standing Citizenship--donated by J o-
seph Zusman, '65. 
To1n Adams-Baseball 
Biology-The John E. Dlugos, Jr., Mem-
orial A ward of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Biology-
donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugos. 
Fred C. Tenove1· 
Biology-The Brother Russell A. Joly, 
S.M., Award of Excellence to the stu-
dent who best combines excellence in 
Biology and genuine appreciation of 
nature--donated by the Joseph Poelk-
ing Family. 
Kathleen R. Long 
Business Administration - The Alpha 
Kappa Psi Scholarship Key, awarded 
by the Delta Nu Chapter to the male 
senior with the highest cumulative 
point average. 
Edwa1·d W. L ong 
Bus·iness Administration- The Charles 
Huston Brown '20 Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in 
Business Administration in memory of 
Brother William Haebe, S.M.---donat-
ed by C. Huston Brown, '20. 
Kathleen M. Foley 
Business Administ?·ation - The Wall 
Street Journal Student Achievement 
A ward to an Outstanding Senior maj-
oring in Business Management--spon-
sored by Dow Jones & Company, Inc. 
Bruce J. Flora 
29 
Business Education--The National Busi-
ness Education Association A ward of 
Merit in recognition for outstanding 
achievement. 
Linda E . Tucke1· 
Campus Ministry-The Brother Vincent 
Wattle, S.M., Award of Appreciation 
for service to Campus Ministry-do-
nated by Joseph Poelking, Sr. Family. 
Rita J. Pocha1·d 
Chemical Engineering-The Victor Em-
anuel, '15 A ward of Excellence to the 
Outstanding Senior in Chemic~tol Engi-
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 
1962. 
Pat1-icia L. Pendergast 
Chemical Engineering-The Robert G. 
Schenck Memorial A ward of Excel-
lence to the Outstanding Junior in 
Chemical Engineering- donated by 
Stanley L. Lopata. 
Paul T. Weisman 
Chemist1·y-The Brother George J. Geis-
ler, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Chemistry-
donated by Joseph Poelking, '32. 
Andrew A. Wolff 
Chemist1·y-American Institute of Chem-
i ts' Award. 
B1-ian N. Meye1' 
Chemistry-American Chemical Society 
Award. 
R egina M. Toomey 
Civil Enginee1-ing-The Harry F. Finke 
'02 A ward of Excellence to the Out-
standing Senior in Civil Engineering 
-sponsored by The University of Day-
ton Alumni Association since 1962. 
Michael J. Beer 
Civil Engineering-The George A. Bar-
rett '28 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Civil Engineer-
ing-donated by family and friends in 
his memory. 
Lynn V. Schubel 
Communication Arts - The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding 
Academic and Cocurricular Achieve-
ment in Mass Media Arts-donated by 
the University of Dayton. 
Richard J. Beebe-Co-winner 
Daniel P. Ross-Co-winnm· 
Compute?· Science - Alumni Award of 
Excellence in the Senior Class. 
John A. Bellono 
Debating - The Mary Elizabeth Jones 
Memorial Award of Excellence to Out-
standing Debater-donated by Doctor 
D. G. Reilly. 
Not Awa1·ded This Yea?' 
Economics-The Doctor E . B. O'Leary 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior majoring in Economics-donat-
ed by Winters National Bank and 
Trust Company. • 
Thomas W. Alb1·echt-Co-winne1· 
Michael M. Sketch-Co-winnm· 
Electrical Engineering- The Thomas R. 
Armstrong '38 A ward of Excellence 
for the Outstanding Electrical Engi-
neering Achievement in memory of 
Brother Ulrich Rappel, S.M., and W . 
Frank Armstrong-donated by Thom-
as R. Armstrong, '38. 
John F. Smedinghoff 
Electrical Engineering - The Anthony 
Horvath '22 and Elmer Steger '22 
Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Electrical Engineering 
-donated by Anthony Horvath '22 
and Elmer Steger '22. 
William C. Mumski, h. 
Elementary Education-The George A. 
Pflaum '25 A ward of Excellence to 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education - donated 
by George A. Pflaum, Jr. 
Anthony L . Coppa 
Enginee1-ing Technology-The L. Duke 
Golden A ward of Excellence to the 
Outstanding Senior in the Bachelor of 
Technology Program-donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha 
Pi Honor Society. 
Roger W. Lockhart 
English-The Brother Thomas P. Price, 
S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in English-donated 
by the U. D. Mothers' Club. 
Jill Mobe1·ly 
English - The Faculty Wives Club 
Award for Excellence in composition. 
Steven G. DesG?·oseill'im·s 
English Education-The Dr. Harry E. 
Hand Memorial Award of Excellence 
-donated by the faculty of the De-
partment of English and of the School 
of Education. 
Mary Joan He1-rig 
30 
General Excellence- Men-The Mary M. 
Shay A wa1·d of Excellence in both 
academic and extracurricular activities 
(Senior men only) -donated by the 
Poelking family. 
James F. McCabe 
History-The Doctor Samuel E. Flook 
Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior majoring in History -
donted by Doctor Samuel E. Flook. 
Michael M. Sketch 
Histo111-The Phi Alpha Theta Scholar-
ship Key (Senior members of Delta 
Eta Chapter only). 
Not Awarded This Year 
Home Economics-Award of Excellence 
to an Outstanding Senior for aca-
demic, departmental and professional 
performance in the Department of 
Home Economics. 
Sam A. Blackford--Co-winne?· 
Ann E. Melle1·t-Co-winne1· 
lndust1-ial Enginem-ing Technology -
The American Institute of Industrial 
Engineers A ward of Excellence to the 
Outstanding Student in Industrial En-
gineering Technology-donated by the 
local chapter of the American Insti-
tute of Industrial Engineers. 
James F. Courtright 
Languages-The Brother John R. Perz, 
S.M., A ward of Excellence to the Out-
standing Senior in Modern Languages 
-donated by the Joseph Poelking, Sr., 
Family. 
Robert A. Arene 
Libmry-The Brother Frank Ruhlman, 
S.M., Award of Excellence for Liter-
ary Achievement-donated by the Jo-
seph Poelking, Sr., Family. 
Jeffrey C. Bassett 
Ma1·keting-American Marketing Associ-
ation Award for Outstanding Achieve-
ment by a Junior Marketing Major. 
Not Awa1·ded Thi.s Year 
Ma1·ketin,g-American Marketing Associ-
ation A ward for Outstanding Achieve-
ment by a Senior Marketing Major. 
Donna M. DiPonio-Co-winnm· 
Ma1·ga1·et Wahl?·ab-Co-winne1· 
Mathematics-The Faculty Award of 
Excellence in Mathematics. 
Not A wa1·ded This Year 
Mathematics - The Pi Mu Epsilon 
A ward of Excellence in the Sophomore 
Class. 
Steven M. E ise1· 
Mechanical Enginee1·ing - The Berna1·d 
F. Hollenkamp '39 Memorial Award o£ 
Excellence to Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering-donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollen-
kamp. 
Donald F. Yage1·-Co-winne1· 
Roy G. Gordon, lll-Co-winne1· 
Mechanical Engineering-The Martin C. 
Kuntz '12 Award of Excellence to Out-
standing Junior in Mechanical Engi-
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 
1962. 
Ma1'Vin E. Himes, Jr . 
Mechanical Eng·inee1-ing-The Class of 
'02 A ward of Excellence for Outstand-
ing Mechanical Engineering Achieve-
ment in memory of Warner H . Kie-
faber '05-donated by Michael J. Gib-
bons, '02. 
Alfonso Fentandez-F1·aga 
Mechanical Engineet·ing - The Brother 
Andrew R. Weber, S.M., Award of 
Excellence for Outstanding Service 
and Achievement in Mechanical Engi-
neering-donated by the Poelking fam-
ily. 
Jos eph L. Hagle1· 
Mechanical Enginee1-ing Technology -
The Dayton Chapter No. 18 Society 
of Manufacturing Engineers Award of 
Excellence for outstanding service and 
in Mechanical Engineering Tech-
nology. 
John W. W ebe1· 
Mechanical Enginem-ing Technology -
The Dayton Chapter No. 18 Society 
of Manufacturing Engineers A ward of 
Excellence to the Outstanding Fresh-
man in Mechanical Engineering Tech-
nology. 
K1'istin Lee K ellet·-Co-winne?· 
W·illiam R. Kleinhenz-Co-winne1· 
Medical Technology-Alumni Award of 
Excellence to Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Ba1·ba1·a J. Laheta 
31 
M·il'ita1·y Science - Depa1·tment of the 
Army A ward. The superior cadet 
award, provided by the Department 
of the Army, is presented to the out-
standing cadet of each academic year. 
MS IV - Senio1· -Thomas R. Askins 
MS III - Juniot·-Reed T. Hause1· 
MS II- Sophomot·e-William J. Gothard 
MS I- F1·eshman-David E. Bowm·sox 
Military Science - The Lt. Robert M. 
Wallace '65 Memorial A ward to the 
Outstanding Junior ROTC Scholarship 
Cadet - donated by his family and 
friends. 
MS Ill- Junio1·-Kenneth L. Randall 
• 
Performing and Visual Arts-Music Di-
vision Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
Carl S . King, Jr .-Co-winne1· 
William H. Wise- Co-winne1· 
Per fo?·ming and Visual Ar ts-Sigma Al-
pha Iota Professional Music Society 
A ward for Scholastic Achievement 
(seniors only). 
Jacqueline Thompson 
Pe1'/o1·ming and Visual Arts - Sigma 
Alpha Iota National Music Society 
Dean's Award for Outstanding 
Achievement. 
A nita M. Lupp 
Pm·fot·ming and Visual Arts- Fine At·ts 
Division-The Professor Bela Horvath 
Award for Excellence in Represent-
ational Art. 
Pete?' M. Plant 
Philosophy-The Award of Excellence to 
the First and Second Outstanding 
Seniors in Philosophy - donated by 
Rev. Charles Polichek. 
Fi1·st Place-Michael R. Shuey 
S econd Place-Ma1·k J . Donatelli 
Physical and Health Education - The 
John L. Macbeth Memorial A ward of 
Excellence to Outsatnding Student in 
Physical and Health Education-do-
nated by Mrs. John L. Macbeth. 
Rita A. Walsh 
Physical ancl Health Education - The 
James M. Landjs Memorial Award of 
Excellence for Outstanding Physical 
and Health Education Senior in Sci-
ence Core Courses. 
Kathleen Birmingham 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of 
Excellence to a student majoring in 
Physics in memory of Caesar Castro 
-donated by Sigma Pi Sigma and 
Mrs. C. C. Castro. 
Daniel P. Maloney 
Political Science-The Brother Albert H. 
Rose, S.M., A ward of Excellence to 
Outstanding Senior in Political Sci-
ence donated by Joseph Zusman '65. 
Thomas M. Lynch 
Political Science-The Eugene W . . Steng-
er '30 Memorial A ward of Excellence 
to the Outstanding Junior in Political 
Science-donated by Mrs. Eugene W. 
Stenger. 
Steven C. Nock 
P1·emedical-Montgomery County Medi-
cal Award to the Outstanding Senior 
in P remedical Curriculum. 
A ndrew A. Wolff 
P1·emedical---The Brother Francis John 
Molz Memorial Award to the Outstand-
ing Senior in Premedicine. This is 
awarded annually to the student who 
best demonstrates the qualities of un-
selfishness, community service, and 
academic achievement. Sponsored by 
Alpha Epsilon Delta. 
Gregm·y W. Rouan 
Psychology - The Rev. Raymond. A. 
Roesch, S.M., Award of Excellence to 
Outstanding Student in Psychology-
donated by Rev. Raymond A. Roesch, 
S.M., '36. 
Gert?"ttde M. McLean 
Religious S tudies-The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in 
memory of Mr. and Mrs. George W. 
Dickson, to Outstanding Student in 
Theology-donated by Rev. John Dick-
son, S.M., '36. 
Michael S . Guzzio 
Religious S tudies-The Msgr. J. Dean 
McFarland Award of Excellence to 
the Outstanding Junior majoring in 
Technological Studies-donated by the 
Poelking family. 
Timothy J . B1·ennan 
Scholar-Athlete-The John L. Macbeth 
Memorial A ward to the outstanding 
scholar-athlete in football and basket-
ball. Recipient must have completed 
f ive or more terms and must have won 
his varsity letter. 
Roy C. Gordon-Football 
John R. Davis-Basketball 
32 
School of Education - The Daniel L. 
Leary A ward for the outstanding re-
search and development activity by a 
student seeking teacher certification 
in the School of Education. 
Joan E. Partyka 
Secondary Education-The Brother Lou-
is J. Faerber, S.M., Award of Excel-
lence to Outstanding Student in Sec-
ondary School Teacher Education-
donated by the University of Dayton 
Mothers' Club. 
Beth Ann Yuhas 
Secondary Education - The Reverend 
George J. Renneker, S.M., Award of 
Excellence for outstanding achieve-
ment in Teacher Education. 
Donna M. Valponi 
Social Wm·k--The Joseph Zusman '65 
A ward of Excellence to Outstanding 
Senior in Social Work Studies-donat-
ed by Joseph Zusman, '65. 
Jane Ann Brockman 
Sociology-The Docto1· Edward A Huth 
Silver Anniversary Award of Excel-
lence to the Outstanding Student in 
Sociology-donated by Joseph Zus-
man, '65. 
David R. Hose 
Sociology-The Dr. Martin Luther King, 
Memorial A ward in Human Relations 
for excellence in scholarship, Christian 
leadership, and the advancement of 
brotherhood among men-donated by 
Dr. Edward A. Huth. 
Julie M. Caron 
Sociology - The Reverend Andrew L. 
Seebold Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Sociology-do-
nated by Mr. Joseph Poelking. 
Anne F. O'Donoghue 
Student-Athlete (Special)-The Charles 
R. Kendall '29 Memorial Award of 
Excellence for Over-achievement in 
academic and athletic effort- donat-
ed by Mrs. Charles R. Kendall and 
Friends. 
K elvin Kirk 
Univet·sity Relations-Award of Excel-
lence for Contribution of service to the 
Community through professional pro-
motion of U. D.-donated by the Poelk-
ing family. 
Ohio Eta Chapter-
Alpha Epsilon Delta 
The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calla. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
